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La presente campaña de relaciones públicas se ha realizado en base a la 
observación de un problema existente en la Empresa Las Vegas Surf Plast 
SAC dedicada a la venta de sandalias para damas y caballeros de material de 
pvc. La necesidad de tener una identidad corporativa para lograr posicionarse 
en el mercado limeño, con el objetivo de brindar una alternativa eficaz. La 
problemática radica en la falta de identidad de la empresa la cual no le permite 
ser reconocida significativamente a nivel del mercado limeño, ello debido a una 
falta de aplicación de técnicas y métodos que la ayudarían a identificarse con 
los clientes internos y externos. 
 
Este trabajo consta de seis capítulos: En el primer capítulo se identifica el tema 
de la investigación, el planteamiento del problema, la contextualización, la 
formulación del problema, justificación de la investigación, planteamiento del 
objetivo general y específicos. 
 
El segundo capítulo se presentan los datos de la empresa Las Vegas Surf Plast 
SAC, organización para la cual se está realizando el trabajo, a qué se dedica la 
empresa, su misión, visión, objetivos, situación financiera, reputación e imagen, 
y la matriz FODA. También se resalta la metodología que se aplicó en la 
investigación. Se detalla la técnica, la población, la muestra a utilizar, el 
procesamiento y análisis de la información. 
 
El tercer capítulo abarca las estrategias, actividades, tareas, público y 
materiales que cumplen con los objetivos del trabajo, y que se ejecutarán de 
acuerdo a lo planteado, con la finalidad de revertir la problemática del trabajo. 
En el cuarto capítulo se desarrolla una campaña de comunicación en base a 
una actividad descrita en el capítulo anterior. Se planteó un brief creativo el 
cual contó con los datos de identificación, el público para cual va dirigido la 
campaña, el posicionamiento, promesa o beneficio, la argumentación de la 
promesa, el tono de comunicación, eje de campaña, el mensaje y slogan. 
 
El quinto capítulo se detalla el presupuesto estimado para el desarrollo de cada 
una de las estrategias planteadas. En el sexto capítulo se presenta el 
calendario de actividades. Finalmente, se detalla las conclusiones, se 
determina como de realizará la evaluación de la campaña de relaciones 
públicas; y las referencias bibliográficas utilizadas, se adjunta  anexos gráficos 
























I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1  TEMA.  
La identidad corporativa y el posicionamiento en el mercado limeño de la 
Empresa  Las Vegas Surf Plast SAC. 
 




 La identidad corporativa como táctica integral se transforma en un valor de la 
organización o empresa que produce desde su estructura, exteriorizaciones, 
conductas, personalidad, y armonía, todo este conjunto hace referencia a la 
esencia, naturaleza, en las cuales algunos son visibles y otras no. Es por eso 
que la esencia en una organización es muy significativa porque una vez ya 
descrita la identidad, se reconoce dos figuras, que se complementan:  
a) Las características más profundas que definen la empresa 
b) La sumatoria de elementos visuales que identifican a  la empresa. 
(Pintado y Sánchez 2009, p.173). 
 
Por lo tanto la identidad corporativa es importante para definir a la empresa 
como tal y que esta no pase desapercibida por sus diferentes stakeholders. Ya 
que será reconocida por su esencia y elementos visuales que identificarán a la 
empresa con el pasar de los tiempos, y a su vez logrará diferenciarse del resto. 
Según Pintado y Sánchez mencionan sobre la identidad corporativa: 
 
“si se analiza el término identidad corporativa con más 
profundidad, se observa que es el [ser] de la empresa, su esencia. 
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Al igual que cuando se estudia un ser humano, éste tiene una 
serie de atributos y genes que le hacen diferente, ocurre lo mismo 
con las empresas. Las empresas no tienen genes, pero sí tienen 
una serie de atributos identificadores y diferenciadores”. (Pintado 
y Sánchez 2009, p.20) 
 
Como se afirma en la cita anterior, la identidad corporativa  tiene genes 
identificadores que las hace totalmente distintas a las demás, si estas no 
existiesen no podrían sobresalir, ni tener una esencia propia. Por lo tanto sus 
diversos públicos, no podrían reconocer, ni sentirse identificados con la 
empresa u organización.  
 
b. Componentes de la Identidad Corporativa 
Toda empresa debe definir sus dos componentes de identidad corporativa para 
saber lo que es la empresa en sí y lo que realmente quiere llegar a ser la 
empresa. Capriotti sostiene que hay dos componentes de la identidad 
empresarial: 
 
“La primera de ellas es el “alma” de la Identidad Corporativa y 
representa “aquello que la organización realmente es, en este 
momento”. Es el componente que liga el presente de la 
organización con su pasado, su evolución histórica hasta el día de 
hoy y todo lo que se relaciona con ello. La segunda de ellas, por 
su parte, es la “mente” (mind) de la Identidad Corporativa, y 
representa “lo que la organización quiere ser”. Es el componente 
que vincula el presente de la organización con el futuro, con su 
capacidad distintiva y de permanencia en el tiempo.” (Capriotti 











Componentes de la Identidad Corporativa 
 
Fuente: Capriotti (1999, p. 23) 
 
b.1. Cultura corporativa 
Siendo la cultura de la organización el centro de la entidad, que significa lo que 
la empresa realmente. Por tanto la cultura corporativa es el conjunto de pautas 
marcadas por la empresa, ideas compartidas y valores compartidos.  
En toda sociedad, las personas se rigen, comparten y aceptan principios 
básicos, en las cuales se diferencian de otra, a todo esto se denomina cultura. 
Así como las sociedades, en una empresa u organización también existen 
pautas generales que sirven de modelo para guiar el comportamiento de 
manera individual o grupal dentro de la entidad, a lo que se denomina cultura 
organizacional o cultura corporativa. 
 
 Pautas de conducta 
Los prototipos de comportamientos  visibles de miembros de la entidad, que 
representan los “valores” y “creencias” de la empresa. Por lo tanto las pautas 
de conducta a la larga reflejará la imagen corporativa que tienen sobre la 






 Creencias compartidas 
Son las suposiciones compartidas de los integrantes de la entidad, frente a los 
diversas pautas y asuntos de la empresa. De una u otra manera las creencias 
compartidas son observables,  se formula  de manera involuntaria pero se 
asume como definido.  
 
 Valores compartidos  
Son el conjunto de fundamentos compartidos por parte de los integrantes de la 
entidad, que solo se desarrollan únicamente dentro de la empresa. Sin 
embargo son más visibles que las creencias, pero no se pueden identificar 
claramente. (Capriotti 1999, pp.24 - 25) 
 
b.2. Filosofía Corporativa 
La filosofía corporativa es lo que la empresa quiere ser, con la finalidad de 
alcanzar sus objetivos, es por ello la importancia de saber “¿Quiénes somos?”, 
“¿Qué hacemos?” y “¿Cómo lo hacemos?” Convirtiéndose  en un identificador 
de la empresa, diferenciándose de las demás. Capriotti, sostiene que la 
filosofía corporativa es: 
 
“La concepción global de la organización establecida por la alta 
dirección (propietario, CEO, Consejo de Dirección, etc.) para 
alcanzar las metas y objetivos de la misma. Es aquello que la alta 
dirección considera que es central, perdurable y distintivo de la 
organización”.  (Capriotti 1999, p. 25) 
 
 Misión corporativa 
Es la razón de ser de una organización, es por ello que se enfoca en las 
actividades que la entidad realiza, el entorno donde se encuentra y los recursos 
que utiliza. La empresa debe preguntarse ¿Qué hacemos?, para poder plantear 







 Visión corporativa 
La visión determina las metas que la empresa quiere adquirir en el futuro. La 
empresa debe responder a la pregunta ¿A dónde queremos llegar?, para poder 
definir su visión corporativa. 
 
 Valores corporativos 
Los valores corporativos son elementos pertenecientes  a cada empresa, que 
simboliza el “como hace” la empresa frente a sus negocios. Para que una 
entidad pueda definir sus valores corporativos, debe preguntarse “¿Cómo lo 
hacemos?”, es por eso la importancia de promover los valores corporativos, 
para que se reflejen con sus stakeholders. (Capriotti 1999, p. 26) 
 
c. Construcción de la identidad corporativa 
Villalobos sostiene que la identidad representa lo que una empresa es, incluye 
el nombre y elementos que comunican lo que la empresa pretende proyectar  
hacia el interior y exterior de la misma. Se dice que la identidad corporativa es 
como el moño de un obsequio, o el envase, aquellos elementos que ayudan a 
que se vea mejor. Se debe desarrollar las siguientes preguntas a “¿Cómo me 
llamo?”, “¿Cómo soy?”, “¿Cómo quiero ser recordado?” Ello define el nombre, 
personalidad y el posicionamiento. (Villalobos, 2017) 
 
Para construir la identidad de la empresa, es importante considerar el pasado, 
presente y futuro de la misma, antecedentes históricos, su realidad y los 
objetivos que se proyecta a largo plazo. Es observar lo de adentro para 
identificar las características más resaltantes que la puedan definir. Luego se 
elabora un programa o plan de identidad, que contenga las virtudes de su 
personalidad y como se trasmitirá. 
 
d.  Importancia de la identidad corporativa 
Si se puede lograr una fuerte identidad corporativa, que logre con sus  objetivos 
con su público de manera eficaz. La importancia de la identidad corporativa 





“Aumenta la motivación entre los colaboradores, pues crea un 
sentimiento de pertenencia, de “nosotros”. Un aumento del 
compromiso que tendrá un impacto externo. 
 
Inspira confianza entre los públicos externos de la empresa. 
De esta manera el público externa crea una imagen clara de la 
empresa. 
 
Tener conciencia de la importancia del cliente. Que son 
aquellos que justifican la razón de ser de la empresa, una 
identidad corporativa bien solida crea confianza en el consumidor,  
consolida las bases para una relación continua y asegura el éxito 
de la empresa”. (Flores 2010) 
 
Si se desarrolla una identidad corporativa definida y sólida, aumentará la 
posibilidad de sentirse identificada con la entidad  y sobretodo reconocer a la  
empresa en el mercado. Tanto los colaboradores, consumidores se sentirán 




El posicionamiento es muy importante en la actualidad, pues permite que la 
empresa se halle ubicada específicamente en el lugar correcto y que su 
producto se encuentre en la mente de los consumidores. Kotler define que el 
posicionamiento es: 
 
“La posición de un producto es la forma en que los consumidores 
definen el producto con base en sus atributos importantes: el lugar 
que el producto ocupa en la mente de los consumidores, en 
relación con los productos de la competencia. El posicionamiento 
implica implantar los beneficios distintivos y la diferenciación de la 




Todo consumidor cuando va a decidir que adquirir,  lo hace con un 
conocimiento previo del producto, lo lleva en su mente, por lo general antes de 
ir a comprarlo ya decidió las ventajas y desventajas del mismo, y compran 
rápidamente el producto que más les ha impactado. 
 
b. Pasos y estrategias para el posicionamiento 
El posicionamiento de una empresa es el resultado de un conjunto de pasos y 
estrategias que se han realizado para lograr que el producto el mercado 
objetivo reconozca al producto. Sánchez sostiene que el posicionamiento es: 
 
“Lo que significa que los consumidores pueden posicionar una 
marca en su cabeza a partir de uno solo de los componentes de la 
mezcla de mercadeo (producto, plaza, promoción y precio). Sin 
embargo las empresas  deben escoger el componente por el cual 
se van a distinguir y decidir cuál es la mejor estrategia para lograr 
que su producto o servicio sea el elegido”. (Sánchez, 2008, p. 15) 
 
 Identificar las posibles ventajas competitivas  
Es importante conocer a los consumidores, necesidades y preferencias, 
sobretodo conocerlo más que la competencia, y llegar a ellos en el momento 
adecuado.  
 Seleccionar correctamente las ventajas competitivas sostenibles y una 
estrategia general de posicionamiento.  
Cuando se habla de ventaja competitiva se refiere a las características  de 
precio, producto, plaza y promoción que definen a la empresa y  la hacen 
diferente, difícil de imitar. 
 Presentar y comunicar al mercado la posición escogida. 
Mientras que la empresa se posicione como proveedor de mayor valor en los 
mercados seleccionados, se obtendrá mayor ventaja competitiva, se tendrán 
que buscar agentes que los diferencien,  pues al cliente se le tiene que brindar 






c. Los tres pilares del Posicionamiento 
Según Fajardo, expresa que el posicionamiento es la base fundamental para 
aquellas empresas que quieran diferenciarse y permanecer en el mercado; y 
con la presencia de empresas globalizadas compitiendo, este concepto 
adquiere mayor relevancia; Fajardo cita  a Ries que menciona “la verdadera 
batalla se juega en la mente del consumidor”; durante el proceso de 
posicionamiento cuenta las acciones que desde la empresa se desarrolle, y 
también las percepciones del consumidor, del interés del público, y acciones 
desarrolladas por la competencia; la intención es conseguir una imagen ideal 
en la mente del consumidor. Hay una diferencia entre imagen y 
posicionamiento, la imagen es como los consumidores perciben a la empresa, 
el posicionamiento es como perciben los consumidores a la empresa frente a la 
competencia. Fajardo menciona tres pilares del posicionamiento:  
 
 “Identidad: que muestra lo que realmente es la empresa. 
 Comunicación: lo que la entidad quiere trasmitir al 
marcado objetivo. 
 Imagen percibida: como realmente ven los consumidores 
a la empresa”. (Fajardo, 2008) 
 
Toda empresa que intenta poner en marcha una estrategia de posicionamiento, 
debe analizar el interior de la misma para tener conocimiento de lo que 
realmente es la empresa, luego poner en marcha un proceso de comunicación 
al público, tanto interna orientada al comportamiento de los colaboradores 










1.2 PROBLEMA.-  
¿Cómo influye la identidad corporativa en el posicionamiento de la empresa en 
el mercado limeño de la Empresa Las Vegas Surf Plast SAC? 
 
1.2.1. Descripción del problema 
La empresa Las Vegas Surf Plast SAC, es una empresa peruana dedicada a la 
producción de sandalias económicas para damas y caballeros, de material de 
PVC, con insumos reciclables, de colores y diseños variados, cuenta con 
clientes eventuales, a nivel del mercado limeño. Debido a la falta de identidad 
corporativa, la empresa no logra posicionarse en el mercado limeño, a pesar de 
tener 20 años en el rubro. 
 
1.2.2. Descripción del ambiente 
Los clientes de la Empresa Las Vegas Surf Plast SAC, se encuentran dispersos 
en la zona norte del Perú, Lima y Selva, en cuanto a su forma de trabajo, lo 
realizan cuando llevan productos a ofrecer a los mayoristas o distribuidores en 
los mercados de consumo. Al ser un producto de precio cómodo está orientado 
para un público de menores ingresos, lo que falta es el reconocimiento de la 
marca en los mercados de consumo. 
 
1.2.3. Descripción de los hechos específicos del problema 
 Falta de una Identidad Corporativa de la Empresas las Vegas Surf Plast 
SAC. 
 Falta de una estrategia para posicionar la Empresa Las Vegas Plast 
SAC en el mercado limeño. 
 
1.2.4. Posibles causas. 
 No existen una visión del proyecto empresarial, que enmarque su 
historia y como su pasado ha influido en su comportamiento actual y 
futuro. 
 Falta de un plan estratégico que permita llegar a la empresa a 





1.3 JUSTIFICACION.-  
La Empresa Las Vegas Surf Plast SAC, se dedica a la venta exclusiva de 
sandalias de PVC para damas y caballeros, tiene ventas a clientes que se 
ubican en provincias (Sullana, Puerto Maldonado, Pucallpa, Piura, Chilca, 
Chiclayo, Ica y Tumbes) e incluso algunos que llevan al extranjero, pero 
presenta una debilidad, que no ha logrado posicionarse en el mercado limeño 
ya que es bastante competitivo en este rubro. Siendo sandalias de precios muy 
cómodos, orientadas a sectores de bajos recursos. 
 
Es importante mencionar que toda organización necesita tener una identidad 
corporativa porque es el pilar de todo aquello que se quiere poner en marcha, 
para así poder comunicarse tanto internamente (con el comportamiento de los 
colaboradores, cultura, misión, visión, valores) y externamente  a través de 
estrategias comunicacionales. Uno de los beneficios que se obtendrá en el 
mercado es ser reconocida y recordada fácilmente por los clientes externos y 
será distinguida de la competencia. 
 
La Identidad Corporativa expresa lo que la empresa debe vivir y refleja valores, 
filosofía normas y personalidad, de la empresa. Ofrece una buena atención al 
cliente, calidad del producto. Hay una mejora en la rentabilidad de la empresa, 
porque a través de su identidad esta misma se convierte en una influencia 
positiva en la percepción del cliente. Asimismo, puede inspirar a funcionarios y 
colaboradores, que se asocian para construir una empresa sólida y exitosa. La 
identidad corporativa mejora la visibilidad de toda empresa que quiere ser 
competitiva. 
 
El tema de la investigación se encuentra en dirección al problema establecido, 
ya que esta empresa funciona y comercializa sin  identidad  corporativa y pone 
en riesgo todo un trabajo realizado por muchos años y con pocas 




1.4. OBJETIVOS.  
- Objetivo General 
Determinar cómo influye la identidad corporativa con el posicionamiento en el 
mercado limeño, de la Empresa Las Vegas Surf Plast SAC. 
- Objetivos Específicos 
 Construir y definir la identidad corporativa de la empresa Las Vegas Surf 
Plast SAC 
 Utilizar la identidad corporativa como estrategia para posicionar la 


































II. LÍNEA DE BASE 
A.  DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
a.1. Cliente u organización para el cual se elabora el proyecto 
Las Vegas Surf Plast SAC 
El día 06 de Julio del año 2010 inicia sus operaciones como empresa jurídica: 
“Las vegas Surf Plast SAC”, pero inicia la elaboración de sus productos desde 
el 2008. 
Es una empresa familiar desde sus raíces, que aprendió del negocio con los 
años de experiencia  hace más de 20 años, hoy en día continua siendo una 
empresa familiar pero unificando a una sola familia, que vela por su patrimonio 
e intereses. 
La empresa se ubica en el Departamento de Lima, Provincia de Lima. Distrito 
de Puente Piedra; cuya dirección específica es: Urb. Shangrila – Calle. Los 
Cedros 270, altura del Km. 25 de la Panamericana Norte. 
La empresa está dedicada a la fabricación y comercialización de calzado de 
verano (Sandalias) y a la elaboración de repuestos y accesorios del mismo; los 
cuales se pueden vender como producto terminado o como repuestos (tiras y 
accesorios). 
Su principal mercado de distribución está dividido en 3 zonas principales, las 
cuales son: Lima, Selva y la Costa Norte. (Las Vegas Plast SAC, 2014) 
FIGURA 2 
Logotipo de la Empresa 
 
Fuente: Las vegas Surf Plast SAC 
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a.  Misión:  
Somos  una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de calzado de 
verano para todo tipo de género y edades; brindando productos innovadores 
tanto en calidad como en diseño para lograr la satisfacción y lealtad de nuestros 
clientes. Cuidamos el medio ambiente, velamos por la seguridad y cumplimiento 
con la ley; asegurando el crecimiento de nuestra empresa y posicionando 
nuestra marca en el mercado. 
 
b. Visión 
Convertirnos una empresa líder en la fabricación y comercialización de 
nuestros productos a nivel Nacional, visionando  la internacionalización y la 
calidad en todos nuestros procesos. Además de obtener el reconocimiento por 
nuestro compromiso con el país y el medio ambiente. 
 
c. Objetivos 
 Incremento de participación en el mercado nacional. 
 Comercialización internacional. 




Energía Creativa.-  Porque hay mucha creatividad para innovar. 
Honestidad.- Somos sinceros en lo que hacemos 
Calidad.- Se trabaja con los mejores insumos para obtener un buen producto. 
Responsabilidad.- Somos conscientes con lo que hacemos y dejamos de 
hacer. 































e. Organigrama  
 
FIGURA 3 




























a.2.   Situación financiera 
Respecto a situación financiera de la empresa Las Vegas Surf Plast SAC, 
obtuvo un nivel de ventas promedio de S/ 125,745.00 mensual, los ingresos 
fueron similares en los 12 meses del año 2017, excepto el mes de noviembre 
que se obtuvo el nivel más  bajo de ingresos por ventas de S/88,062.00 y es en 
diciembre que se obtiene el nivel más alto por ventas de S/173,345.00. 
Igualmente las utilidades oscilaron entre S/5,024.00 a 20,240.00 nuevos soles, 
siendo el promedio anual de utilidades percibidas de S/11,177.25 nuevos soles. 
TABLA 1 
INGRESOS POR VENTAS NETAS Y UTILIDADES OBTENIDAS EN LA 
EMPRESA LAS VEGAS SURF PLAST SAC  DURANTE 2016 
 
Ingresos por ventas netas Utilidades % 
ENERO                      147,589.41  S/.17,111.00 11.59 
FEBRERO                      146,646.61  S/.12,434.00 8.48 
MARZO                      117,008.58  S/.11,534.00 9.86 
ABRIL                      147,589.41  S/.6,990.00 4.74 
MAYO                      106,606.36  S/.5,024.00 4.71 
JUNIO                      108,655.08  S/.8,852.00 8.15 
JULIO                        98,089.07  S/.9,275.00 9.46 
AGOSTO                      138,400.27  S/.13,039.00 9.42 
SETIEMBRE                      130,851.83  S/.9,807.00 7.49 
OCTUBRE                      118,101.06  S/.10,273.00 8.70 
NOVIEMBRE                        88,062.63  S/.9,548.00 10.84 
DICIEMBRE                      173,344.49  S/.20,240.00 11.68 
 








INGRESOS POR VENTAS NETAS Y UTILIDADES OBTENIDAS EN LA 
EMPRESA LAS VEGAS SURF PLAST SAC  DURANTE 2016 
 
Fuente: Las Vegas Surf Plast SAC 
Si observamos porcentualmente las utilidades representan el 8.8% del total de 
ingresos por ventas netas, lo cual es muy importante analizar, porque se 
estaría incurriendo en un 82.8% de costos operativos más gastos 
administrativos y otros.  
Lo importante es mencionar en este caso, que de acuerdo al comportamiento 
de la variable ingresos por ventas, se mantiene un nivel de ingresos 
homogéneos, lo que nos permite deducir que existe una cartera de clientes la 
cual se podrá repotenciar a través de las estrategias de la presente campaña 

























Ingresos por ventas netas utilidades
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a.3 Reputación – Imagen 
La empresa Las Vegas Surf Plast SAC, cuenta con una escasa presencia en el 
mercado limeño, pero en el norte del Perú y la Selva se tiene una cartera de 
clientes definida. Sin embargo no se encuentra posicionada en el mercado 
limeño, que es un mercado que cuenta con mayor afluencia de consumidores. 































a.4 FODA RRPP 
 
Matriz Foda 
 Fortalezas (F) Debilidades (D) 
 F1: Experiencia y 
especialización de la 
empresa en la producción 
de sandalias. 
 F2: Productos fabricados 
con PVC (insumos 
reciclables) 
F3: Cartera de clientes 
satisfechos en provincia. 
F4: Se cuenta con  
equipos y maquinarias de 
producción de vanguardia 
tecnológica.  
F5: Diseños propios e 
innovadores.  
  
D1: No cuentan con una 
identidad corporativa 
definida.  
D2: No se comunican 
vía  redes sociales. 
D3: El personal  directivo 
desconoce de gestión 
empresarial. 
D4: Cuentan con poca 
presencia en el mercado 
de Lima. 
D5: Inadecuado control 
de inventario.  
Oportunidades (O) FO DO 
O1: Mayor demanda 
de los productos que 
ofrecemos.  
 
O2: Disponibilidad de 
colaboradores, para 
realizar  labores 
manuales.  
 
O3: Apoyo de las 
instituciones bancarias 
para las pequeñas y 
F1O1: Implementar 
políticas de 
especialización de la 
producción para atender 
la creciente  demanda. 
F2O4: Elaborar un plan 
de adquisiciones para 
aprovechar el amplio 
mercado de insumos 
reciclados, debido a la 
gran presencia de 
proveedores. 
D1O1: Construir la 
identidad corporativa 
de la empresa para 
captar la creciente 
demanda. 
D2O2: Elaborar una 
campaña en las redes 
sociales para captar 
colaboradores que 
trabajen en labores 
manuales. 
D4O3: Invertir en un plan 
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medianas empresas.  
 
O4: Disponibilidad de 
proveedores de 
insumos  reciclables. 
F4O2: Implementar 
procesos innovadores con 
los equipos modernos, 
aprovechando la mano de 
obra especializada. 
F5O3 Difundir a nivel del 
mercado limeño, nuestra 
marca, apoyándose en 
préstamos bancarios. 
estratégico de 
posicionamiento en el 
mercado de Lima, 
apoyado en préstamos 
bancarios. 
D5O4: Mejorar el proceso 






Amenazas FA DA 
A1: Incremento de 
empresas 
competidoras en los 





el uso de nuevas 
tecnologías. 
  
A3: Riesgo de copia de 
productos.  
 
A4: La competencia 
cuenta con mejor 
posicionamiento 
 
F4A2: Aprovechar la 
utilización de maquinaria 
tecnológica moderna para 
elaborar mayor 
producción a menor 
costo. 
F2A1:Implementar 
políticas de reciclaje para 
reducir costos, y competir 
con las nuevas empresas 
que ingresan al mercado 
F5A3: Incentivar la 
creación de diseños 
propios e innovadores en 
la producción para lograr 
la diferenciación de 
nuestros productos. 
 
D1A4: Construir una 
Identidad Corporativa de 
la empresa para lograr un 
mejor posicionamiento. 
D2A3: Difundir vía redes 
sociales el producto 
patentado, para evitar 
copia del mismo 
D3A1: Capacitar al 
personal directivo en 
gestión empresarial para 
evitar que el incremento 
de empresas de 
competencia afecten 
nuestro nivel de ventas. 
 




B. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
b.1. Árbol del problema 
 
FIGURA 4 
Árbol del Problema 
 











b.2 Metodología para ratificar el problema 
El  presente trabajo de investigación de tipo cuantitativo, los hallazgos serán 
tomados a través de 02 cuestionarios anónimos, para que los colaboradores y 
público se sientan con libertad de expresión. El cuestionario es un instrumento 
elaborado para recoger información que debe ser breve y concreto enmarcado 
en los fines y objetivos que persigue la investigación, las preguntas debe ser 
concisas e inequívoca, contener una sola idea,  evitando dobles respuestas. La 
intención es obtener respuestas sencillas pero claras, por lo tanto debe ser un 
cuestionario fácil de leer y responder. 
 
b.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para recolectar los datos del presente proyecto de investigación se aplicó una 
encuesta a los trabajadores de la empresa y otra al público que se ubica en los 
mercados de consumo. 
 
1. Tamaño de la muestra 
Encuesta de Identidad: 
Público interno 
Se hizo encuestas al total del universo, formado por 30 trabajadores de la 
empresa Las Vegas Surf Plast SAC 
 
Encuesta de Posicionamiento: 
Público Externo 
Según la Tabla de Fisher- Arkin- Colton. Se estima que el universo son más de 
10,000 personas, este universo se encuentra JR. AYACUCHO 1032 Cercado 
de Lima, donde se encuentra el mercado del mundo de sandalias, 5 
continentes y el zapatón, hemos escogido como muestra de 100 personas, 
elaborando con 10% de error probabilístico, y esta encuesta tendrá 12 
preguntas, del 1 al 6 son para clientes de la empresa a trabajar, y del 7 al 12 















Por favor marque con un aspa, la 
respuesta que usted crea 
apropiada. 
1. ¿Es usted cliente de la Empresa 
Las Vegas Surf Plast SAC? 
SI __ NO__ 
(Si su respuesta es NO, diríjase a la 
pregunta 7) 
2. ¿Hace cuánto es cliente de Las 
Vegas Surf Plast SAC? 
Menos de 1 Año ___ 
De 1 año a 5 Años ___ 
De 5 años a 10 Años ___ 
De 10 años a 15 Años __ 
_Más de 15 años ___ 
3. ¿Cómo conoció Ud. a la empresa 
Las Vegas Surf Plast SAC? 
Asesor comercial ___ Punto de 
Venta ___ Recomendado ___ 
Otros__________ 
4. ¿Por cuál otro medio de 
información le gustaría recibir más 
información? 







5. ¿Qué te parece las sandalias que 
ofrece la Empresa Las Vegas Surf 
Plast SAC?  
Buena (   ) Regular (   ) Mala (   )  
6. ¿Cuán probable es que 
recomiende a la Empresa Las 
Vegas Surf Plast SAC a sus amigos 
o colegas u otras empresas? La 
menor opción es 0 y 10 es la mayor 





7. ¿Has oído hablar de las 
sandalias que ofrece la  Empresa  
Las Vegas Surf Plast SAC? 
SI ______  NO_______ 
8. ¿Le gustaría participar de un 
showroom(muestra de productos), 
donde se promocione las sandalias  
que vende la Empresa Las Vegas 
Surf Plast SAC? 
SI ______  NO_______ 
9. ¿Cuál de los siguientes aspectos 
le atraen para adquirir nuestros 
productos (sandalias de PVC)? 
Priorice  1 opción. 
Exclusividad (   )  
Simplicidad (   )  
Facilidad de uso (   )  
Está de moda (   ) 
Precio bajo (   )  
Otros (   ) 
10. ¿Qué canal le sería más 
accesible para Ud. recibir la 
información del producto de la 
empresa? Elija 1 opción. 
Internet (   )  
Anuncios (   )  
WhatsApp (   ) 
Facebook (   ) 
11. Partiendo de que la Empresa 
Las Vegas Surf Plast SAC, 
mantiene precios bajos en sus 
sandalias, ¿qué probabilidad hay de 
que comprase? 
 Lo compraría en cuanto 
estuviese en el mercado______ 
 Lo compraría luego de un 
tiempo_______ 
 Quizá lo compraría______ 
 No creo que lo 
comprase_______ 
 No lo compraría_______ 
12. La Empresa Las Vegas Surf 
Plast SAC, utiliza insumos 
reciclables para producir sandalias. 
¿Comprarías los productos de una 
empresa que apoya la protección 
del medio ambiente? 
SI______NO ______ 








Para el  colaborador Interno 
Cargo en Las Vegas Surf PLast 
SAC: ________________________ 
Por favor marque con un aspa, la 
respuesta que usted crea. 
1. ¿Cuántos años usted labora en la 
empresa Las Vegas Surf Plast? 
Menos de 1 Año (   )  
De 1 año a 5 Años (   )  
De 5 años a 10 Años (   ) 
De 10 años a 15 Años (   ) 
Más de 15 años (   ) 
2. ¿Cómo se siente trabajando en la 
Las Vegas Surf Plast SAC? 
Conforme (   ) Contento (   ) 
Aburrido (   ) Desmotivado (   ) 
3. ¿Conoce su función en la 
empresa? 
Siempre (   ) 
Casi siempre (   ) 
Casi nunca (   ) 
Nunca (   ) 
4. ¿Conoce usted  la misión, visión, 
objetivos y valores de la empresa? 
   SI (   ) NO (   ) 
5. ¿Le han comunicado sobre la 
filosofía de la empresa? 
                 SI (   ) NO (   ) 
6. En los últimos 6 meses, ¿ha 
logrado tener algún crecimiento y 
aprendizaje en el trabajo?  
   SI (   ) NO (   ) 
7. ¿Cómo es la relación de trabajo 
con su jefe? 
Excelente (   )  Buena (   ) 
Regular (   ) Mala (   ) 
8. ¿Cómo es la relación de trabajo 
con sus compañeros de Trabajo? 
 Excelente (   ) Buena (   ) 
Regular (   ) Mala (   ) 
9.  ¿Se identifica con la empresa 
Las Vegas Surf Plast SAC? 
    SI (  ) NO (  ) 
10. ¿Se le informa sobre los 
cambios y planes de la empresa?  
Siempre (   ) 
Casi siempre (   ) 
Casi nunca (   )  
Nunca (   ) 
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11. ¿Sus aportes y tomas de 
decisiones propias en la empresa, 
se tienen en cuenta? 
Siempre (   ) 
Casi siempre (   ) 
Casi nunca (   ) 
Nunca (   ) 
12. ¿Qué canal de comunicación 
utiliza la empresa para brindar 
información a los colaboradores?  
Reuniones (   ) Memorandos (   ) 
Voz a voz (   )  Ninguna de las 
anteriores (   ) 
12. ¿Qué incentivo le gustaría 
recibir por parte de la empresa? 
Paseos (   )     Gif Card (   )   
Ascensos (   ) Capacitaciones (  
)Día o tarde libre (    )Premiaciones 
públicas (   )       Otros (   ) 
13. ¿Con que valor o valores la 
empresa Las Vegas Surf se 
identifica? 
Honestidad (   )  Excelencia (   )  
Calidad (   )  Eficiencia (   )   
Ninguno (   ) 
14. ¿Cómo se considera en la  
¿En la empresa se valora a un buen 
colaborado cuando es? 
Cumplidor (   ) Responsable y 
Confiable (   ) 
Motivado (   ) Proactivo (   ) 
15. ¿La empresa se moderniza con 
respecto a la tecnología?            












Resultado de Encuesta: 
ENCUESTA PARA CLIENTES EXTERNOS Y MERCADO LIMEÑO 
GRÁFICO N°2 
¿Es usted cliente de la Empresa Las Vegas Surf Plast SAC? 
       
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el gráfico 2, observamos que el 85% de los encuestados respondieron 
que no son clientes de la empresa. 
 
GRÁFICO N°03 
¿Hace cuánto es cliente de Las Vegas Surf Plast SAC? 
         




Según el gráfico 3, observamos que el 46.7% son clientes de 1 a 5 años, el 
40% menos de 1 año y de 5 a 10 años, al igual que más de 15 años, son un 
6.7% cada uno. 
 
GRÁFICO N°4 
¿Cómo conoció Ud. a la empresa Las Vegas Surf Plast SAC? 
         
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el gráfico 4, el 73.3% de los clientes conoce a la Empresa Las Vegas 
Surf Plast  SAC, por medio de recomendaciones de otras personas, el 26.7% lo 
hizo a través de los puntos de venta. 
 
GRÁFICO N°5 
¿Por cuál otro medio de información le gustaría recibir más información? 
      
Fuente: Elaboración propia 
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Según la el gráfico 5, el 80% de los entrevistados, respondieron que por vía 
WhatsApp, solo un 20% dijo por catálogo. 
 
GRÁFICO N°6 
¿Qué le parece las sandalias que ofrece la empresa Las Vegas Surf Plast 
SAC? 
          
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el gráfico 6, un 66.7% opina que el producto es bueno, un 26.7% 
respondieron que regular y un 6.7% dijeron que era un mal producto. 
 
GRÁFICO N°7 
¿Cuán probable es que recomiende la empresa Las Vegas Surf Plast SAC 
a sus amigos o colegas u otras empresas? 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En este punto clasificamos nuestros clientes según las alternativas indicadas, y 
obtuvimos que el 46.7% son clientes pasivos, es decir que no promocionan el 
producto, solo un 26.7% son clientes que si recomiendan el producto y un 




¿Has oído hablar de las sandalias que ofrece la Empresa Las Vegas Surf 
Plast SAC? 
      
Fuente: Elaboración propia 
Según el gráfico 8,  observamos que el 95.3% de los consumidores del 

















¿Le gustaría participar de un showroom (muestra de productos) donde se 
promocione las sandalias que vende la empresa Las Vegas Surf Plast 
SAC? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el gráfico 9, un 98.8% está de acuerdo en participar de un showroom  a 
fin de ver los modelos de sandalias que ofrecen en la empresa. 
 
GRÁFICO N°10 
¿Cuál de los siguientes aspectos le atraen para adquirir nuestros 
productos (sandalias de PVC)? 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Según  el gráfico 10, un 57% respondieron que buscan precios bajos, un 37.6% 
porque está de moda, un 2.7% respondieron igual en la opción por exclusividad 




¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre el 
producto? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el gráfico 11, un 92.9% respondieron que les gustaría recibir información 
vía  WhatsApp, un 3.5% via anuncios publicitarios, y en mucho menor 
porcentaje Facebook 2.4% e internet 1.2%. 
 
GRÁFICO N°12 
Partiendo de que la empresa Las Vegas Surf Plast SAC, mantiene bajos, 
¿qué probabilidad hay de que comprase? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según el gráfico 12, un 44.7% lo compraría inmediatamente,  un 36.5% quizá lo 







La empresa Las Vegas Surf Plast SAC, utiliza insumos reciclables para 
producir sandalias. ¿Comprarías los productos de una empresa que 
apoya la protección del medio ambiente? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el gráfico 13, un 82% respondieron que si comprarían a una empresa 






















¿Cuántos años usted labora en la empresa Las Vegas Surf Plast? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto al gráfico 14, observamos que de los 30 colaboradores, el 46.7% 
tiene menos de 1 año e igualmente de 1 a 5 años, solo un 6.7% tiene 5 a 10 
años en la empresa. 
 
GRÁFICO N°15 
¿Cómo se siente trabajando en la Las Vegas Surf Plast SAC? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto al gráfico 15, observamos que el 46.7% se siente conforme, un 








¿Conoce su función en la empresa? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto al gráfico 16, se observa que un 60% responde que casi siempre 
conoce sus funciones, un 30% si conoce, y un 10%, casi nunca. 
 
GRÁFICO N°17 
¿Conoce usted la misión, visión, objetivos y valores de la empresa? 
       
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto al gráfico 17, se observa que un 70% respondieron que no conocen 










¿Le han comunicado sobre la filosofía de la empresa? 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto al gráfico 18, observamos que el 83.3% respondieron que no han 
sido comunicados, un 16.7% dijeron que si sabían. 
 
GRÁFICO N°19 
En los últimos seis meses, ¿ha logrado tener algún crecimiento y 










Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto al gráfico 19, un 60% respondieron que si han tenido oportunidad de 







¿Cómo es la relación de trabajo con su jefe? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo al gráfico 20, se observa que un 63.3% manifiesta que su relación 
con sus jefes es buena, un 23.3% dijeron excelente y un 13.3% regular. 
 
GRÁFICO N°21 
¿Cómo es la relación de trabajo con sus compañeros de Trabajo? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el gráfico 21, un 60% manifestaron que la relación con sus compañeros 










¿Se identifica con la empresa Las Vegas Surf Plast SAC? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el gráfico 22, observamos que un 50% se identifica con la empresa Las 
Vegas Surf Plast SAC, y el otro 50% no está identificado, es indiferente. 
 
GRÁFICO N°23 
¿Se le informa sobre los cambios y planes de la empresa? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico 23, observamos que el 43.3% manifestaron que casi nunca son 
informados de los planes y cambios en la empresa, un 26.7% dijeron casi 








¿Sus aportes y tomas de decisiones propias en la empresa, se tienen en 
cuenta? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el gráfico 24, un 43.6% manifestaron que  casi nunca toman en cuenta 
sus aportes, un 20% dijeron nunca, un 20% siempre y un 16.7% manifestaron 
que casi siempre. 
 
GRÁFICO N°25 
¿Qué canal de comunicación utiliza la empresa para brindar información a 
los colaboradores? 
 







Según el gráfico 25, un 43.3% manifestaron “memorandos”, un 20%, dijeron 
que informan a través de reuniones y un 16.7% de voz a voz, un 20% 
respondieron que no utilizan ningún medio para comunicarse. 
 
GRÁFICO N°26 
¿Qué incentivo le gustaría recibir por parte de la empresa? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el gráfico 26, respecto al tipo de incentivos o reconocimientos, un 23.3% 
dijeron  que reciben premiaciones públicas, un 20% capacitaciones, otro 20% 
paseos, un 13% gif cards, 10% ascensos, 10% días libres, y solo un 3.3% 
dijeron que son otros los incentivos. 
 
GRÁFICO N°27 
¿Con que valor o valores la empresa Las Vegas Surf se identifica? 
 






Según el gráfico 27, un 60%  indican honestidad, un 23.3% excelencia, un 
6.7% calidad y 6.7% eficiencia, finalmente hay un 3.3% que no identifica a la 
empresa con ningún valor. 
 
GRÁFICO N° 28 
¿En la empresa se valora a un buen colaborado cuando es? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el gráfico 28, observamos que un 53.3%  responden que la empresa 
consideran a un buen colaborador cuando es responsable y confiable, un 
16.7% cuando es cumplidor, un 16.7% cuando es motivador y un 13.3% 
cuando es proactivo. 
 
GRÁFICO N° 29 
¿La empresa se moderniza con respecto a la tecnología? 
 





Según el gráfico 29, sobre si la empresa se actualiza con los avances 
tecnológicos, un 60% respondieron que no y solo 40% dijeron que sí. 
 
Se han desarrollado las dos encuestas, la primera orientada al cliente que ya 
tiene establecido la empresa y el público limeño que tienen estas preferencias, 
al respecto,  concluimos que fueron de vital importancia conocer las 
manifestaciones de los clientes, nos dimos cuenta que no están totalmente 
identificados con la empresa, y respecto al consumidor limeño, comprarían el 
producto si se mantienen los precios bajos.  
 
En la segunda encuesta orientada a los colaboradores,  también ha resultado 
de vital importancia conocer la identidad de la empresa reflejada en ellos, no se 
sienten muy identificados porque manifiestan no sentirse que los toman en 
cuenta. 
 
b.4  Proyecto Reactivo 
El presente proyecto es reactivo, porque nace de una situación de necesidad 
actual, como es el escaso posicionamiento de la Empresa en el mercado 
limeño, debido al desconocimiento del concepto de Identidad Corporativa por 
parte de los gerentes y dueños, quienes no han logrado crear una imagen 
positiva de la misma en el mercado limeño, que es altamente competitivo y 
cuenta con una gran población de consumidores. Esto ha provocado que las 
ventas no se hayan incrementado en los niveles deseados, a pesar de los 
costos competitivos, y de ser una empresa con responsabilidad social, pues 
utiliza material reciclable para la elaboración del producto, favoreciendo al 
ecosistema y captando mano de obra desocupada de la zona donde se halla 
instalado. 
 
C.  PUBLICOS 
c.1 Los beneficiados 
El presente proyecto tiene como público objetivo a los consumidores del 
mercado limeño, ya que son ellos los beneficiados directos al momento de 
tener las herramientas necesarias para tener contacto con la Empresa Las 
Vegas Surf  Plast SAC. 
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c.2  Los aliados 
Nuestros principales proveedores son: 
 
 Procesadora 
 Es una empresa que nos abastece de insumos para la fabricación de nuestros 
productos, esta tiene insumos reciclables y nos otorga los insumos de manera 
rápida. 
 Andina Plast 
Esta empresa también nos abastece de insumos de PVC, a su vez tiene una 
gama más amplia de colores para nuestros productos. 
 
Variables demográficas de los beneficiados 
En el mercado limeño se presenta un público variado. Uno de los principales 
puntos de distribución de todo tipo de calzado, sandalias y zapatillas se 
encuentra en JR. AYACUCHO 1032 Cercado de Lima, donde se encuentra el 
mercado del mundo de sandalias, 5 continentes y el zapatón. Donde se reúnen 
compradores por mayor y minoritarios, cuenta con gran afluencia  proveedores 
de dichos productos. Los compradores mayoristas son distribuidores que llevan  
las sandalias a los conos de Lima y otros a provincia. Las sandalias son 
orientadas al público femenino y masculino a partir de los 16 años. Son de 
material PVC, de bajo costo, de fácil adquisición para consumidores de 
menores ingresos. 
 
Variables psicográficas de los beneficiarios 
- Personalidad: Los consumidores finales son personas que buscan 
mejores productos a bajo costos. 
- Estilos de vida: Las personas que usan las sandalias son de gustos 
sencillos. Generalmente se dedican a tareas domésticas y trabajos 
prácticos, por lo que las sandalias deben ser fáciles de usar. 
- Intereses: Están interesados en usar sandalias que les ayuden a 










III. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
Estrategia 1: 
“Construir una Identidad Corporativa y plasmarlas en reuniones especiales”. 
Brindar una presentación de la empresa y motivar a todo el personal, 
realizando trabajos en equipo con las diferentes áreas e incentivar los valores 
de la empresa, lo cual debería lograr un progreso en la eficacia del trabajo y 
que los colaboradores logren la identificación con la empresa. 
 
Objetivo 
Se ejecuta con el fin de fortalecer los valores de la empresa y el lazo entre los 
equipos de trabajo, es por eso que ejecutaremos las siguientes actividades 
partiendo de la situación actual. 
 
3.1. Desarrollo de actividades. 
3.1. A. Actividad 1 
Se realizara como primer punto la actualización del logo comercial, porque 
estaba con una nomenclatura que no correspondía y con el permiso de la 
empresa se hizo un recorte al logo. Se realizará una presentación dinámica de 
la presentación de la actualización del logo. (Ver en ANEXON°6) 
 
3.1. A. Tarea.  
 Manual de identidad. (Ver en ANEXO N°8) 







3.1. A. Material. 
Se utilizaran lo siguiente: 
 Marco con logo actualizado. 
 Gel con logo actualizado. 
 Polos con logo actualizado. 
 
3.1.B. Actividad 2 
Se realizará una presentación general en la cual se brindará toda la 
información de la empresa (Misión, visión, valores y filosofía de la empresa). Se 
llevará a cabo la reunión cada trimestre con todas las áreas, para realizar una 
interacción con todos los colaboradores de la empresa. 
 
3.1. B. Tarea.  
 Se remodelará una sala para reuniones. 
 Se tendrá listo los materiales que se van a proporcionar a los nuevos 
colaboradores y actuales. Kit de Bienvenida (Fotocheck, polo, lapicero, 
libreta y gel antibacterial). 
 Juegos dinámicos para familiarizar a todo los colaboradores de 
diferentes áreas con sus diferentes jefes. 
 Evaluación de procedimientos de la empresa. 
 
3.1. B. Material. 
Se utilizaran lo siguiente: 
 Separatas membretadas, lapiceros. 
 Ppt. 
 Lapiceros, encuestas. 










Incentivar el uso de nuevas Herramientas digitales en nuestros públicos 
Fomentar el uso del WhatsApp como herramienta digital principal, gracias a los 
resultados de nuestra encuesta externa, un  92.9% respondieron que les 
gustaría recibir información vía WhatsApp a su vez se elaborará a futuro un 
Fan Page y una Página Web. 
 
 Objetivo 
Nuestra finalidad es poder impulsar por el medio virtual nuestra identidad 
corporativa, los valores, la misión, la visión, a su vez tener una comunicación 
más rápida con nuestros clientes y futuros clientes. A la vez  tener una vitrina 
para las nuevas alianzas y se refleje que somos una empresa bien definida y 
sostenible. 
 
3.2. A. Desarrollo de actividades. 
3.2. A. Actividades. 
- Uso del WhatsApp 
- Activación del uso de WhatsApp en el centro de Lima.(Ver en ANEXO 
N°7) 
- Creación de un Fan Page.(Ver en ANEXO N°4) 
- Creación futura de una Pagina Web. 
 
3.2. A. Tarea.  
 Ubicación de toda información y fotos  de la empresa. 
 Presentación de los clientes de Lima. 
 Alquiler de traje para la activación de WhatsApp. 
 Gel antibacterial, caramelos, llaveros y almanaques (Logo y número de 
WhatsApp) 
 Contratar una persona con experiencia en Community Mananger. 
 Enviar toda la información, fotos a los futuros y actuales clientes. 
 
Público 
Toda aquella persona interesada en adquirir nuestros productos, mediante el 
WhatsApp, Página Web y Fan Page. 
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3.2. A. Material. 
• Programas de edición. 
• Material de cómputo. 
• Celular 
     • Cámara  
 
WhatsApp. 
Medio rápido que nos ayuda a contactarnos de una forma fluida con nuestros 
colaboradores, clientes actuales y futuros. 
 
Facebook. 
Medio principal que generará la interacción entre los clientes de la empresa, es 
una herramienta coloquial que nos conecta de manera eficaz, ya que contamos 
con la función de segmentación para promocionar artículos y/o publicidad. 
 
Página web. 
Medio que nos brinda de manera formal la información completa de los 
productos, noticias, servicios y sobre todo nuevos clientes o alianzas pueden 
ponerse en contacto. 
 
Estrategia 3:  
Posicionar la empresa mediante un evento de Relaciones Públicas. 
Lo que queremos lograr es ingresar para posicionar la empresa en Lima, y 
mostrar nuestros productos de lanzamiento. 
 
Objetivo 
Plasmar la identidad corporativa con los actuales y futuros clientes. Obtener la 
interacción entre el cliente y el producto de la empresa. 
 
3.3. Desarrollo de actividades. 
3.3. A. Actividad 1 





3.3. A. Tarea. 
• Contar con proveedores de Catering. 
• Contar con proveedor de Sonido y Luces. 
• Diseño del manual. 
•          Invitaciones 
•          Alquiler  de grupo electrógeno 
 
3.3. A. Público. 
Clientes de Lima y a las personas interesadas que trabajen en los centros 
comerciales, tales como el Zapatón, el mundo de las sandalias, 5 continentes y 
Copacabana. Son microempresarios que compran por mayor para abastecer 
sus tiendas. 
 
3.3. A. Material. 





























IV. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
4.1 BRIEF creativo 
1. Datos de identificación 
El día 06 de Julio del año 2010 inicia sus operaciones como empresa jurídica: 
“Las vegas Surf Plast SAC”, pero inicia la elaboración de sus productos desde 
el 2008. 
La empresa se ubica en el Departamento de Lima, Provincia de Lima. Distrito 
de Puente Piedra; cuya dirección específica es: Urb. Shangrila – Calle. Los 
Cedros 270, altura del Km. 25 de la Panamericana Norte. 
La empresa está dedicada a la fabricación y comercialización de calzado de 
verano (Sandalias) y a la elaboración de repuestos y accesorios del mismo; los 
cuales se pueden vender como producto terminado o como repuestos (tiras y 
accesorios). 
Su principal mercado de distribución está dividido en 3 zonas principales, las 
cuales son: Lima, Selva y la Costa Norte. (Las Vegas Plast SAC, 2014) 
 
4.1.1 Misión:  
Somos  una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de calzado 
de verano para todo tipo de género y edades; brindando productos innovadores 
tanto en calidad como en diseño para lograr la satisfacción y lealtad de 
nuestros clientes. Cuidamos el medio ambiente, velamos por la seguridad y 
cumplimiento con la ley; asegurando el crecimiento de nuestra empresa y 
posicionando nuestra marca en el mercado. 
 
4.1.2 Visión: 
Convertirnos una empresa líder en la fabricación y comercialización de 
nuestros productos a nivel Nacional, visionando  la internacionalización y la 
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calidad en todos nuestros procesos. Además de obtener el reconocimiento por 
nuestro compromiso con el país y el medio ambiente. 
 
4.1.3 Valores: 
Energía Creativa.-  Porque hay mucha creatividad para innovar. 
Honestidad.- Somos sinceros en lo que hacemos 
Calidad.- Se trabaja con los mejores insumos para obtener un buen producto. 
Responsabilidad.- Somos conscientes con lo que hacemos y dejamos de 
hacer. 
Trabajo en Equipo.- Somos un  grupo de trabajo que nos ayudamos entre sí. 
 
2. Público objetivo 
Cliente externo que compran al por mayor para vender sus productos como 
mayoristas y minoristas en el mercado mundo de sandalias, 5 continentes, 
Copacabana y zapatón.  
 
3. Posicionamiento 
Actual: De acuerdo al estudio que hicimos en el Centro de Lima (Mercado 
mayorista de sandalias)  indicaron que el 95.3% de los consumidores 
mayoristas, no han oído hablar del producto, solo un 4.7% si ha oído de la 
empresa. Es por ello que en los mercados de Lima, es muy raro ver productos 
de la empresa.  
Ideal: Dar a conocer la calidad de productos que ofrece Las Vegas Plast. 
Las Vegas Surf Plast Formal: Considera a sus clientes (interno y externo) y a la 
empresa. 
 
4. Promesa o beneficio 
Las Vegas Surf  Plast, busca que sus colaboradores se identifiquen con la 
empresa y a su vez está enfocado en mejorar las estrategias comunicacionales 




5. Argumentación de la promesa 
La promesa se realizará gracias a la estrategia planteada, pero se debe 
resaltar que es importante brindar todas las herramientas necesarias a nuestro 
público interno para el cumplimiento de la promesa. 
 
6. Tono de comunicación 
En referencia a uno de nuestros objetivos establecidos en el proyecto, se 
tendrá como tono de comunicación un matiz informativo, para generar el 
posicionamiento de la empresa en el cliente interno y externo. 
Asimismo se utilizará el tono de comunicación empático para generar cercanía 
con nuestros públicos objetivos y generar una interacción en tiempo real. 
 
7. Eje de campaña 
Nuestro eje será “Las Vegas Surf Plast a un paso de tí”. 
Para la campaña realizaremos: 
 Anuncios de nuestros productos vía WhatsApp 
 Manual de Identidad 
 Gel antibacterial, caramelos, llaveros y almanaques (Logo de la 
empresa, número de WhatsApp). 
Las herramientas de comunicación están enfocadas al cliente externo para 
generar cercanía e innovación al momento de querer comunícanos con ellos, 
de esta forma estaremos en una interacción constante. Por ende una de 
nuestras estrategias será en referencia al uso de la herramienta de WhatsApp. 
 
8. Concepto de campaña 
 Las Vegas Surf Plast, es una empresa que se dedica a la fabricación y 
comercialización de sandalias, que brindará  sus productos de forma 
personalizada mediante una herramienta de difusión tecnológica, de 
esta forma los  comerciantes podrán tener un canal de comunicación 
más accesible  con la empresa, para no perder tiempo de lo que se 







Las Vegas Surf Plast, se preocupa por fomentar la comunicación directa con 
nuestros clientes en venta y post ventas. 
 
9. Mensaje 
Las Vegas Surf Plast, quiere estar más cerca de ti. 
 
10. Copy o slogan 




































El evento a realizar será 
un Showroom , con 
invitación a los 
comerciantes de la 
zona, con la finalidad, 
que nos conozcan como 






Contar con Proveedores 
de Catering 
Se requiere de un mes 
de anticipación para 
los bocaditos. 
Capacitar al Personal 
 
Se capacitará a dos 
colaboradores sobre la 
identidad y 
presentación de la 
empresa. 
 
Merchadising, Viniles y 
Baneer 
Se realizará con 
Proveedores. 
Permisos 
Permiso a la galería el 
Zapatón para realizar 
el evento. 
 
Ejecutar el  
Showroom 
Seguridad para el evento 
Se contratará con 
personal de seguridad 
para mantener un 
orden. 
Cobertura del Showroom 
Permiso a la galería el 
Zapatón para realizar 
el evento. 
Difusión del evento 
Se dará una tarjeta 
para invitar a los 
clientes potenciales. 
 
Las Tácticas controladas para la ejecución del Showroom, se podrán 











TÁCTICAS NO CONTROLADAS 




El evento a realizar será 
un Showroom , con 
invitación a los 
comerciantes de la 
zona, con la finalidad, 
que nos conozcan como 
empresa y tengan una 
experiencia con 
nuestros productos 
Ejecutar el  
Showrrom 
Traslado del Personal a 
utilizar para el día del 
evento 
Para evitar 
tardanzas o alguna 
sitación fortuida. 
Corte de Luz 
Contar con un 
grupo Electrógeno, 
en caso se pierda 
el flujo eléctrico. 
Contratar una anfitriona 
para el evento 
En caso se 
establezca un 
problema, se podrá 
llamar un remplazo, 
o poner a una 
encargada en la 
recepción de los 
invitados 
Preguntas de los Clientes 
Se capacitará a dos 
colaboradores para 
responder cualquier 
duda o inquietud. 
 
Tácticas no controladas, son posibles circunstancias que no se prevén y no 
salen de la empresa, tal es el caso como preguntas de los clientes, ya que 






































Presentación de la 
actualización del 
logo comercial. 
Marco con logo   S/100 
Manual de identidad 1  S/450 
Gel antibacterial (Logo actualizado) 100 S/5 S/500 
Polos del kit de bienvenida 50 S/25  S/1250 
 
Se realizará una 
presentación 
general en la cual 
se brindará toda la 
información de la 
empresa (Misión, 
visión, valores y 
filosofía de la 
empresa). Se 
llevará a cabo la 
reunión cada 
trimestre con todas 
las áreas. 
  Se remodelará una sala para reuniones. 
 
  S/6000 
Polos del kit de bienvenida 50 S/25  S/1250 
Lapiceros del kit de bienvenida 100      S/450 
Gel antibacterial del kit de bienvenida 100 S/5 S/500 
Ruleta (Juego empresarial) 1  S/250 
Juego memoria (Juego empresarial) 1  S/450 
Separatas membretadas   S/100 
Vinil para paredes a la sala de reunión 5 S/45 S/225   
SUB TOTAL S/11 525 
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Incentivar el 





Nuestra finalidad es 
poder impulsar por 
el medio virtual 
nuestra identidad 
corporativa, los 
valores, la misión, la 
visión, a su vez 
tener una 
comunicación más 
rápida con nuestros 
clientes y futuros 
clientes. A la vez  
tener una vitrina 
para las nuevas 
alianzas y se refleje 




Alquiler de traje para activación de whatsapp 1 S/50 S/50 
Gel antibacterial ( con logo de la empresa y el 
número de whatsapp) 
500 S/5 S2500 
Caramelos ( con logo de la empresa y el número 
de whatsapp) 
  S/1400    
Llaveros (con logo de la empresa y el número de 
WhatsApp) 
500      S/2 S1000 
Cámara 1  S/2500 
Calendario   S/360 
Marco para fotos    S/100 
Celular 1  S/800 
Contratar a Comunity Manager 1  S/1500   











Catering   S/640 
Sonido y luces   S/450 
Alquiler de grupo electrógeno   S/400 
Vinil para decorar 5 S/45 S/225 
Banner parado 1  S/85 
Invitaciones   S/350 
SUB TOTAL S/2 150 
   TOTAL S/23 885 
   IGV (18%)   S/4299.3 
   




6.1. Calendario de actividades 
ESTRATEGIA ACTIVIDAD TAREAS 
Diciembre Enero Febrero Abril Septiembre 
S
1 















Se realizara como 
primer punto la 
actualización del logo 
comercial 
Manual de identidad                    
Marco, polos y gel antibacterial ( Logo actualizado)                    
Presentación de la actualización del logo comercial                    
Se realizará una 
presentación general. 
Se llevará a cabo la 
reunión cada trimestre 
con todas las áreas, 
para realizar una 
interacción con todos 
los colaboradores de 
la empresa. 
 
Se remodelará una sala para reuniones.                    
Polos, lapiceros, gel antibacterial y fotocheck  del kit de 
bienvenida 
                   
Ruleta y juego memoria (Juegos empresariales)                    
Se preparará los materiales (ppt, hojas membretadas, vinil 
decorativo) 
                   
Se realizará la primera reunión trimestral: Sábado 07 de 
Abril de 2018 
 
                   
Gel antibacterial, caramelos, llaveros y calendario ( Logo de 
la empresa, número de whatsapp) 
                   
Marco para hacer foto (Logo de la empresa, número de 
whatsapp) 
                   
Cámara y celular                    
Contratar Community mananger                    
Anfitriona para la activación, alquiler de traje                    
Activación del uso de la herramienta whatsapp  para la 
empresa 










Contratar Catering                    
Alquilar Sonido, luces y grupo electrógeno                    
Vinil para decorar, banner parado e invitaciones                    
Libreta, lapiceros (Logo de la empresa, número de 
whatsapp) 
                   












1. Para lograr el objetivo general respecto a determinar la influencia de la 
identidad corporativa con el posicionamiento en el mercado limeño de la 
empresa Las Vegas Surf Plast se aplicará tres estrategias: construir una 
identidad corporativa y plasmarlas en reuniones especiales trimestrales, 
incentivar el uso de nuevas Herramientas digitales en nuestros públicos y 
posicionar la empresa mediante un evento de Relaciones Públicas. 
 
2. Se analizó el mercado limeño, se cuenta con un público externo que 
corresponde a los niveles socioeconómicos B, que son mayoristas en sandalias 
que abastecen a todos los mercados limeños, es por ello que se analizó las 
galerías del Cerdado de Lima. Respecto al público en general el 95.3% no 
había oído hablar del producto, no conoce la marca de la empresa Las Vegas 
Surf Plast; y solo existía un 15% de nuestros clientes en el mercado limeño, 
frente a la competencia que tiene un 90%. En la segunda encuesta, orientada 
al interior de la empresa, se determinó que no se ha logrado una identidad que 
desarrolle compromisos de los trabajadores con los fines de la empresa. 
 
3. Respecto al objetivo específico, para construir y definir la identidad 
corporativa de la empresa, se actualizó el logo comercial por motivos de una 
mala nomenclatura y es por ello que se realizó la presentación del nuevo logo 
de la empresa. También se realizará una presentación general que brindará 
toda la información de la empresa a todas las áreas para realizar una 
interacción con todos los colaboradores. Para posicionar la empresa en el 
mercado limeño, se realizará un evento de relaciones públicas - showroom 
para demostrar los productos de la empresa a los clientes potenciales. 
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4. Respecto al objetivo específico, para utilizar la identidad corporativa como 
estrategia para posicionar la empresa Las Vegas Surf Plast, se utilizó el uso de 
la herramienta WhatsApp como principal canal para poder tener una 
comunicación más rápida con nuestros clientes actuales y futuros. A su vez, la 
creación de un FanPage para logar presencia en mercado digital de toda la 
gama de productos que tenemos y, como un plan a futuro, la creación de la 
Página Web con el fin de lograr  una comunicación más rápida con nuestros 
clientes y futuros clientes. También, tener una vitrina para las nuevas alianzas, 
demostrando ser una empresa sólida y sostenible. 
 
5. Se determinaron las estrategias en relación a las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas, para solucionar la problemática y contribuir al 
crecimiento de la empresa. 
 
6. En la encuesta interna, un 70% desconoce la misión, visión, valores de la 
empresa, es por ello que se determinó la actividad de reuniones trimestrales, 
ya que en el resultado de la encuesta interna solo un 50% solo se identifica con 
























La aplicación de las herramientas de sondeo fue realizada a través de las 
encuestas, las que permitieron determinar un diagnóstico del comportamiento 
de las relaciones públicas e internas que mantenía la empresa. 
Luego de haber ejecutado la estrategia de presentación del logo comercial 
actualizado y del uso de la herramienta de WhatsApp, se evaluarán los 
resultados obtenidos, es decir en qué medida influye la realización de las 
actividades sobre el posicionamiento de la Empresa Las Vegas Surf Plast. 
El método a utilizar será el mismo, es decir orientado a los clientes externos y a 
los colaboradores de la empresa. 
Contamos con dos actividades más, que se realizarán en las fechas 
programadas según calendario de acciones del 2018 de la empresa, como es 
el caso de las reuniones para construir identidad corporativa, que se realizarán 
trimestrales y la segunda actividad que es mediante un evento de Relaciones 
Públicas (Showroom) que se realizará una vez al año en el mes de octubre, 
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Actualización del logo 
Antes 

















































































Imágenes para WhatsApp 
 
















































































































































































Fuente: Elaboración propia 
 
ANEXO N°8 
Manual de Identidad 
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